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В современных условиях рыночной системы хозяйствования перед руководителями, 
принимающими управленческие решения, стоит множество задач, одна из которых - создание 
результативной системы обеспечения экономической безопасности. При этом существует 
дилемма: эффективная защита должна быть обеспечена минимальным вложением ресурсов. 
Совершенствование существующей системы экономической безопасности предприятия 
рассмотрим на примере следующего механизма.
Начало цикла
1. Анализ и оценка деятельности защищаемого объекта:
- выявление угроз;
- оценка рисков;
- оценка уровня профес-сиональной подготовки сотрудников;
-приоритетные методики безопасности;
- оценка финансовых возможностей.
2. Введение приоритетов и ограничений:
- технические меры;
- организационные меры;
- ценовая категория;
- исполнители
3. Определения порядка защиты: определение методов обеспечения безопасности
4. Выбор технологии:
- подход 1;
- подход 2.
5. Расчет и экономическое обоснование проекта
6. Принятие решения
Рис. 1. Механизм совершенствования существующей экономической безопасности
предприятия
Представленный механизм мы предлагаем в рамках результатов проведенного ранее 
исследования. На сегодняшний день, тенденция в строительстве Белгородского региона 
развивается активными темпами. Технологии в строительной индустрии меняются каждые 3­
5 лет. На основании этого, активными темпами осуществляется развитие конкуренции, 
которая влияет на экономическую безопасность исследуемого предприятия. По нашему 
мнению, чтобы достойно выдержать конкуренцию на рынке строительных услуг, следует 
совершенствовать применяемые технологии.
С целью осуществления мероприятий по совершенствованию изыскательных 
технологий при проектировании автомобильных дорог, следует фирме
«Центргеотехнологий» предложить оказывать услуги за счет применения GPS-технологии. В 
современном строительстве автомобильных дорог и сооружений на них, одновременно с
применением средств электронного и лазерного вида, данный вид технологии стал активнее 
применяться для того, чтобы решить следующиезадачи: детально осуществлять разбивку 
трасс автомобильных дорог; детально разбивать земляное полотно; геодезически 
сопровождать строительные процессы; управлять работой строительных машин и 
механизмов; создавать разбивочные сети при осуществлении строительства мостов, 
путепроводов; осуществлятьGPS-сопровождение строительных работ в целях сооружения 
опор, береговых устоев, монтаже пролетных строений и сооружении мостового полотна 
мостов и путепроводов; осуществлять контроль точности и качества автодорожных работ.
Также следует отметить, что применениеО?8-технологий постепенно вытесняет 
методы традиционного характера и технологии производства изыскательских работ на 
автомобильных дорогах. В целях необходимости определения местоположения точек 
измерения расстояний, необходимости учета разнообразных погрешностей измерения 
расстояний, а также назначения производимых измерений было предопределено большое 
разнообразие технологий «GPS».
Программное обеспечение компьютеров - приемников «GPS» создано таким образом, 
что когда в них поступают измерения, которые не дают пересечения в одной точке, то в 
результате решения по меньшей мере четырех уравнений с четырьмя неизвестными (для 
трехмерного пространства) находится единственная точка, которая соответствует 
исправленным значениям расстояний до четырех навигационных спутников, т. е. таким 
образом устраняется неточность хода часов приемника. Предприятию необходимо 
осуществить капитальные вложения в размере1 250 000 рублей. В данную стоимость 
включен полный комплекс оборудования. Мы предлагаем закупить оборудование в Москве 
на базефирмы ЗАО «ПРИН».Подчеркнем, что фирма ПРИН - первая в России организация, 
приступившая к освоению современных методов и средств определения местоположения, со 
временем став практически единственной в стране организацией, деятельность которой 
активно формировала рынок изыскательных систем за счет просветительской активности и 
участия в работах государственного масштаба, выполняемых по заданию правительства 
страны.
Новый вид системы можетпозволить осуществить выполнение 
высокопроизводительной и топографической съемки при любой погоде:
- съемка в движении: приемник способен задержать измерение около 0,02 с. Это 
позволит осуществить измерение на ходу. Приемник можно закрепить на вездеходе, и он 
сможет выполнить съемку с той скоростью, с которой осуществляется движение;
-гарантированный результат: программное обеспечениеотображает графически в 
реальном времени все снятые точки, что позволяет дать контроль за целостностью съемки и 
исключить необходимость дорогостоящих повторных измерений. Спутниковая информация 
позволяет осуществить оптимизацию GPS-съемки. Система защищена водонепроницаемым 
и самым прочным корпусом. Итак, отметим основные характеристики нового вида 
технологии, который может использоваться при технологий при проектировании 
автомобильных дорог:
- повышение производительности в рамках применяемой технологии при доступной 
цене; современная постобработка;
- осуществление съемки в самых сложных условиях.
В оценке системы экономической безопасности любого предприятия большая роль 
отводится таким показателям, как чистая современная стоимость, индекс рентабельности. В 
таблице 1 проанализируем эффективность капитальных вложений с применением показателя 
чистой современной стоимости (NPV).
Таблица 1
Оценка эффективности инвестиционных вложений с применением показателя NPV
Показатель 0 г. 1 г. 2 г.
Первоначальные денежные 
вложения, руб.
- 1 250 000
Денежный поток, руб. 681 080 2 215 480 3 794 680
Денежный поток нарастающим 
итогом, руб.
- 568 920 1 646 560 5 441 240
Дисконтный множитель при 
ставке 20 %
0,83 0,69 0,57
Дисконтированный денежный 
поток, руб.
567 544 1 538 429 2 195 981
Дисконтированный денежный 
поток нарастающим итогом,
руб.
- 682 456 855 973 3 051 954
В рамках проведенной оценки, значение показателя индекса рентабельности составляет 2,4 
(3 051 954/1 250 000), т.е. на 1 руб. инвестиционных вложений соответствует2,4 руб. 
прибыли. В рамках условий индекса рентабельности, инвестиционный проект можно принять 
к внедрению.
Рис. 2. Дисконтированный денежный поток и дисконтированный денежный поток 
нарастающим итогом: взаимосвязь и тенденция изменения
Проведенный расчет и экономическое обоснование инвестиционного проекта 
совершенствования экономической безопасности предприятия ООО «Центргеотехнологий» 
за счет применения современных изыскательных технологий при проектировании 
автомобильных дорог показывает эффективность и необходимость его внедрения.
Отметим, что в целях сокращения средств, которые необходимы для решения задач 
экономической безопасности ООО «Центргеотехнологий», предлагаем применять в основном 
свободно-распространяемое программное обеспечение и открытые источники информации 
(рис. 3).
Обеспечение экономической безопасности за счет организации видеонаблюдения
Камеры на территории склада 
Камеры на контрольно-пропускном пункте 
Камеры в административном здании 
Выборочная система слежения 
Контроль действия работников 
Предотвращения хищений
Рис. З.Роль и назначение системы видеонаблюдения в рамках совершенствования 
экономической безопасности предприятия
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели совершенствование экономической 
безопасности предприятия за счет применения новых технологий, а точнее GPS-технологии, 
а такжев целях сокращения средств, которые необходимы для решения задач экономической 
безопасности ООО «Центргеотехнологий», предложили применять в основном свободно­
распространяемое программное обеспечение и открытые источники информации. По нашему 
мнению, данные мероприятия являются гарантом экономической безопасности предприятия.
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